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PRISPíÍVEK K M1ST0DICB GliÜGRAPICKB RAJONIZACE 
ZI»ltíDELSTVÍ NA PRIKLADU SKV EROMORAV SKÉJIO 
KRAJE 
G. K r u g l o v a 
V / o Ceskoslovenska Akudemie Ved 
Geograficky Úetav v Brno w i /Ceskoslovenska/ 
Geografická rajonizace zeinedelství Severomoravskéhe 
kraje je soucastí sirsího úkolu, jehoz cílom bylo vymezení 
relativno homogenních zoraedelskych oblostí v celé Ceske 
republice no záklede charakterisbik jednotlivych socialis-
tickych zemédelskych závodú. Z ciste praktickych /zca'sti 
i mebodickych/ dúvodú jsme pfi zpracováni poabupovali pod-
le jednotlivych krajú. V uvodnim sbadiu byla pripravena 
jednotné rámcová metodika a stonoveno jednotná soustavo 
bychozích sbabistick^ch ukazatelö pro vSechny kraje. Na 
jejeich základe byly textove i karbograficky jednotne 
apsacovány jednotlivé kraje CSR. Krome tohoto základního 
zpracováni mell jednotliví resibelé raoznosb pouzit dalsích 
3tatistickych ukazatelű, experimenbovat inebodicky, respek-
tovat specifické zvlastnosti jednotlivych krojű i vypraco-
vat varlantnl resorii nekter^ch regioné a subregionű. Jed-
ním z prikladú tokového Sirsílio zpracováni je úzeiní Seve-
romoravskcho kraje. 
Ukazatele a hlavni kriteria zemcdelské rajonizace Severo-
moravského kraje. 
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Rojonizace zemedelství na uzemí Severomoravslcého kra-
» v / je /jakoz i celé CSR/ vychází z podxobného statistického 
zpracovúní vysledkú vyrobní cinnosti jednotlivych zemédels-
.kych závodú v prúmeru let 1965-1965» Ve zpracovanych meto-
dickych smernicích pro cele územi CSR byly z celého komp-
lexu statisticky áetrenych informací vybrány ukazatele, 
které podle naseho názoru nojlépe odrázeji zamerení zeme-
delské vyroby. Strojne pocetním zpracovaním jsme získali 
jednotny systém kombinací a relací rúznych ukazatelú. 
Charakteristika zeinédélsko vyroby kraje byla prove-
dena na základé analyzy velkóho poctu ukazatelú a jejich 
vzojemnych vztahű. Byly pouzity jednak ukazatele struk-
turálni, které nejlépe obrázejí kvantitativní a kvalita-
tivní vztahy mezi jednotlivymi odvetvími zemedelské 
vyroby a jejich Charakter, jednak ukazatele intenzity, 
znázornující vykonnost zomedélskych závodú no jednotku 
plochy. Krómé hodnotovych ukazatelú byla aplikována i 
jiná kritéria, jako napr. stupen zornení, strukture kul-
tur a osevních ploch, skladba domácích zvirat v prepoí-
tu na VDJ aj. Pri detailnejsím rozboru se ukázalo, ze 
mnohé z téchto kritérií maji v nékterych pripadech 
podstatne vetsf vyznom pro typologii zemedelství nez 
ukazatele hodnotové. Navíc toto kritéria eliminují vlivy 
cenovych zmén a umoznují tak srovnání v mnohem deléích 
Xasovych radách. 
Potrebujeme tokové územní cleneni, které by zústo-
lo v platnosti pokud mozno delsi dobu, tj. relativné 
stabilne obrázolo územní rozdíly v zemedelství. Vsechny 
* Bylo k tomu trebo soustredit a zpracovat statistické 
informooe celkom za 704 socialistick^ch zemédelsk^ch 
závodú /z toho 651 JZD, 52 státních statkú, 9 ústred-
né rizenych zemedelsk^ch závodú a 12 skolních statkú/. 
Vzhledem k tomu, ze soukromy sektor jbhospodaruje na 
území kraje poazé^9,5 % zemedelské pudy a nejsou k 
dispozici dostatecné podrobné statistické údaje, 
nemohl byt vzat v úvahu. 
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kvantltutivní ukuzobolí; zuchycují prirozone doíosn^, m§ní-
cí ee obuv. No ukazubclo abrukbury zemodolaké vyroby mojí 
velk£ viiv rúzné nohodlloabi /napr. klimabivké podrainky/. 
Probo bylo nubno pouzib vicelo té prúméry /v r. 1963-1965/, 
k:boro zcuebi oliminují bybo v^kyvy. 
Charokborlabikn zoinSdfllaká vyroby vychózolo z nóa-
ledujících akupin ukuzabolú» 
1, Z ukozubolú, charuktorizujících píírodní a okono-
ralcké podmínky vyroby; pfodovSim z chorokboriatlky pílrod-
ních pfedpoklodú podio typíi prírodních obunoviSt, podílú 
ploch jodnoblivych kulbur na colkovó rozlozo zomSdtflaké 
púdy, hodnoty zákludnich proobíedku rio 1 ha zomídélaké 
púdy, vymúry zomSdSlaké o orné púdy no 1 etálóho procov-
niko v zomédélatví, poStu VDJ na 100 hu zemúdolnkó púdy. 
2. Do druhé okuplrvy jomo zai5udi.ll ukuzutolo, obro-
Xojící otrukburu o vyrobrtí zamBíeni zomudBlabvíi abruktu-
ru osevních ploch, ubrukturu hrubó zomBdSlaké produkce, 
obrukburu t;r8ní produkco, ubrukburu JíivoBiBné vyroby vo 
VDJ a podíly jodrioblivych rujonú no zomBdBlakó vy'robS kruje. 
3« Do Ufe tí ukupíny joou zuhrnuty ukozobolo, chark-
terizující objoin produkco i inbonzltu a produktivitu ze-
mBdÚlakó vyroby. Fubfi k niint produkco nn 1 ha zomudSlakó 
a orné púdy, hrubó zomBdBlakú produkco, v^olodnó zom&dBla-
kú produkco, trííni produkce v pfopoBtu na 1 hu zemodélBkó 
púdy o no 1 otúlóho procovnl.ko, vyrobni nnklody no 1 ha 
zomédBlskó púdy. 
Do Stvrtó okupiny jomo zarodlll ukuzutolo, ktoré 
vyjodruji ekonomlckou ofoktivnont zonulSlaké íinnoabli 
hodnobu hrubó zumBdtfluké produkce na J.00 KSo zúklndních 
probiíodkú, runtobillbu, hruby dúchod, vluatní núkludy. 
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Píeváíná v&t8±na tgchto údajú byla interpretována 
kartograficky» Byly vypracovány ¡jednak analytickó mapy 
rozmistání vyroby jednotlivych produktú, jednak mapy syn-
tetické a komplexní, znázorñující vzájemné relace a kom-
b.inace zkouman^ch jevfi. Poslední mapa znázorfiuje vymezené 
zem8dSlakó rajony - koneÄn^ vysledek práce. 
V závtfreíné fázi prací se ukázalo, Ke no vSechny 
púvodnS zvolené ukazatele, dúleXité pro obechou Charak-
teristika zemdSlské vyroby, lze chépat jako rajonptvorné 
faktory, umoXñujici vymezení územnlch celkñ v ÍSR. Proto 
byla ¥ada Charakteristik v této fázi práce eliminovfina. 
Ptfi vybSru kvantitativních. ukazatelú - hlavních 
kriteril pro objektivní vymezení zemSdSlskych rajónú -
jsme vycházeli z píedpokladu, 8e zemSdéflské rajony obrá-
Seji v2dy pouze nejpodstatnSjái uzemní rozdíly v charak-
teru zemSdálství. 
Je tfeba mit k dispozici takové kvantitativní ukaza-
tele, jejichií kombinace by se mohly stát objektivní základ 
nou pro vymezováni rajónú. Nesmí jich zfejm8 byt pfiliS 
mnoho; obrovsky poíet moÄnych kombinací vedi by k vymezení 
nepfehledné tiiSte drobnych územnlch celkít. Ukazatele musí 
mit obecn8jäi v^znam, musí byt vhodné pro postiXeni.charak 
teristiky nejrúznejäich vyrobnínch typú zemídílství. Dos-
pSli jsme k názoru, Äe pro efektivní vymezení zemd^lsk^ch 
rajoliú na uzomí Sevoromoravského kraje jsou z praktickych 
dúvodfi nejlépe aplikovatelné tyto kvantitativní ukazatele 
jako hlavní kriteria, obráSející skuteíné, podstatné roz-
díly v typologii zem8d8lství» 
1. StEuktura hrubé zemSdSlské produkce, která vystiSnS 
charakterizuje uzemní diferenciad zemídSlské vjfoóby. 
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2. Struktura trSní produkce jako ukazatel vyrobního zamé-
íeni a specializace zemSdálství. 
3 . VySe hrubé, vysledné a trífní zemSdSlské produkce na 1 ha 
zemédelské púdy jako ukazatel urovne intenzity zemBdéls-
ké vyroby. 
4. VySe hrubé, vysledné a trSni zemSdélské produkce v p?e r 
poStu na jedrioho stéleho pracovníka v zemSdélství jako 
ukazatel produktivlty vyroby. 
Charakterlstiky prirodních podmínek nezahrnujemo do 
této hlavní skupiny ukazatelú, podle nichX vymezujeme 
hranice zemédSlsk^ch rajónú. Kdybychom postupovali jinak, 
zanáSeli bychom jiS pïedem do ïeSeni úkolu teoreticky nes-
právny pfedpoklad o rozhodujícím v^znamu tëchto podmínek 
pro rozmísténi zemSdélství. 
Reloce mezi rostlinnou a zivoúisnou vyrobou /mëifenou 
hrubou zemBdëlskou produkcí/ se povaSuje ve svétove ekono-
mickogeografickó literature za jedno z nejv^znamnSj§ích 
kritérií geografické typologie zemédelství. V Seskoslovens-
kych podmínkách vSak v dúsledku témSí dvacetiletého 3ablo-
novitého, nivelizujícího rozpisu plánu v zemSdélství a prob-
lematioké tvorby cen doslo k rozséhlé deformaci prizozené 
územní specializace. SkuteSnost je dnes takové, Se na území 
Severomoravského kraje kolísají rozdíly mezi rostlinnou a 
2ivoSi3nou vyrobou v rozmezí nékolika málo procent. /V cé-
lokra jslcém prúméru se podíl rostlinné produkce na hrubé 
zemédSlské produkci pohyboval v letech 1963-1965 od 49,5 
do 41,6 % a SivoSiSnó od 50,5 do 58»4 celokrajsky prú-
mér nemusí b^t pochopitelné charakteristicky pro jednot-
livé zemédelské závody/. Tento ukazatel nebyl pouzit píi 
trymezování rajonú jako jedno z hlavních kritérií, nicmenS 
byl ponechán v souboru ukazatelú pro obecnou charekteris-
tiku vymezenych zemédSlsk^ch územnich celkú. 
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Metody vymezení zemëd&lskych. ra.jonû. 
Práce na rajonizaci zemëdëlstvi Severomoravského kraje 
dokumentuje rostoucí ulohu ¡Siroké Skály metod /vietnë kar-
tografick^ch/ v soudasnych geografick^ch vyzkumech, pri ur-
Soyáni územní diferenciace zem8d¿?lskych typú v rúznych ra-
jonech. 
Vymezování zemSdëlsk^ch celku podle nejmenSích uzem-
ních jednotek, tvorba celé serie /p¥es 50/ porovnatelnych 
map predpokládá vyuíití rúznorodych metod zpracování a in-
terpretace statistick^ch dnt. Moderní pïistupy zabezpeííují 
pfesnost a relativní objektivitu vymezenych rojónií a p¥isr 
pívají k eliminad chyb a prekonání zastarávání moteriálú. 
Metody typologie zem8d8lskych rajontl jsou dnes píed-
mëtem geogrofického studia v rúznych zemích. Práce na tom-
bo témotu koordinuje komise pro typologii zemedálství p¥i 
Mezinárodní geografické unii. 
V naSich podmínkách a pfi naëich moXnostech jsou, jak 
se ukázalo, nejlépe aplikovatelné metody pouSivané polskymi 
o sovëtskjfmi geografy. Nëkteré z jojich prístupú, ponëkud 
pozmSnëné a pïizpflsobené podmínkámi pomírnS malého uzemí 
/Severomoravského kraje/, byly pouáity v predkládané práci. 
Vyrobní typy závodú byly stanoveny no zàkladë analyzy 
struktury jejich hrubé i tr2ní zem£d8lské produkce /v hod-
notovém vyjádíeni/. Pro koXdou územní jednotku byla pedret-
as vyíislene odvStvová struktura hrubé i tr2ni zemëdëlské 
produkce za období 1963-1965, a procentuální zastoupení 
vSech odvStví na celkovó produkci, rozdSlené do deseti 
skupinj 1/ obiloviny, 2/ cukrovka, 3/ 03tatní technické 
plodiny, 4/ brambory, 5/ krmné plodiny, 6/ zelenina a 
ovoce, 7/ mléko, 8/ hovSzí maso, 9/ vepíové maso, 10/ drúbeJf 
a vejce. 
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Strukturálni udaje o zem8d£lské produkci byly zpraco-
vány na samoSinném poíitabi s pouíitím kombinace metod 
Weavera a Coppocka, pfizpiSsoben^ch pro naSe uáely. V^sledky 
byly pak porovnávány s kloslfikací podio prúro&rnych hodnot 
za ÖSR, zpracovonych. rovn8Z pro 10 skupin produktú. 
Tak bylo na uzeraí kraje stonoveno píes 40 vyrobních 
bypú zemSdÓlskych závodé, a ty pak sjednoceny do 6 zemSdíls-
k^ch obluebí. Volky poíet vyrobních typú no uzemí kraje 
svídál o mnohotvórnostl, uzemnf diforencovanosfci, vlivu 
pílrodních SiniteliS, v/robních trodic, aouXaaného stovu 
vyrobních sil, o zárovon i o nedostuteínS vyraznó apecioli-
zoci v zemedSlatví. 
K ovSíení a dokreslení zíakané charakteristiky zemS-
dllokych rajonú oplikovali,jame nuvíc motodu, novríenou 
prof. J. Kostrowickym a Dr. R. Szczeanym pro stonovení typu 
zemSdálatví ve svőbovém merítku, vyzkouSenou no uzemí Polska. 
K zíakání pfesnSjSí a podrobnSjáí klosifikaci na pomSr-
nS molém uzemí joko je Severomorovaky kroj byl8 tato metoda 
ponSkud pozmónéno a klaaifikeSní stupnlco píizpésobena ¿68-
konlovensk^m podraínkám. 
Autorkou pfiprovená ótupnice zobecnénych kvantifcativ-
ních, ekonomiokych ukazotelú poalouSila joko kontrolní ákéla 
k vyhodnocení vymezonych zemfidSlakych rajónű o aubrajonű a 
jejích vzájemnému porovnání s ohledem no republikovy prúm&r. 
Tuto atupnici Izo oplikovot píi anologickém bodnooení ostot-
ních zemedélakjrch rojóni n8 celém uzemí &JSR* 
Jako základ pro vSechny ukazatele jame vzali prúmSrné 
hodnoty za ŐSR. 
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Kg zhodnucení kozdého z ukazabelű byln prijabo petis-
tupnová skála, na níz republiková prúmerná hodnoba, rozsí-
ícnó o - 20 % tvorl druhy sbupen oznoceny jako hodnota prú-
mornú. Do prvního sbupne jsmo zahrnuli vsechriy hodnoby nizsí 
/podprúmornó/. Horni hrunico brobího sbupne byla zíakána p¥i-
pocboním 50 % k zákludníinu prúmoru a oznacfena jako mirné nad-
prúinorná. Tcnto sbupon má zámérno rclabivnc menői rozsah; 
vybvéri.vlasbno prochod mozi hodnobami prúmérnymi a nodprú-
mérnyíni. Do cbvrbého abupné byly zaruzony hodnoby az do dvoj-
násobku základního prűmeru a oznaéony jako sbupen nodprúnier-
ny. Do pábého sbupne /vysoce nadprúmornoho/ pubri vaechny 
hodnoby víco ncz o 100 % provysující základnf primer. 
Hodnoby vsoch bechbo ukozabclu jsou uvodony v babulkúcli c. 
1 a 2. 






1 ha zenied, 
pűdy v Kcs 
Hrubá zemédéi. 
produkce na 1 
sbólóho pracov-
níka v Kíís 
TriXní zomodél. 
produkco na 1 
ha zem&lol. 
pűdy v Kéa 
Vy3ledná cel-
ková produk-
ce /v Kca/ 




1 do 5556 do 50652,7 do 5115,5 do 105,5 
2 5557-6555 50652,8-45979,2 5115,5-4688,4 105,5-155,0 
5 8556-10419 45979,5-57471,0 4688,5-5860,5 155,1-195,6 
4 10420-15892 57471,1-76652,0 5860,6-7814,0 195,9-256,4 
5 nad 15895 nad 76652,1 nad 7814,1 nad 258,5 
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1 do 54,9 do 13,5 do 7999 do 59,1 1 
2 55,0-82,6 13,6-20,4 3000-12000 59,2-88,8 2 
5 02,7-105,2 20,5-25,5 12001-15000 nad 88,9 3 
4 105,4-157,6 25,6-34,0 15001-20000 - • 4 
55 nad 137,7 nad 34,1 nad 20001 - 5 
Pro vypoíet velkych dobybéích jednoüek byly pouzity udaje 
pouzc zu JZD a sbúbní stutky. 
Pri oestovovánf grafu jome postupovalx sbejne jako prof. 
J. Ko'atrovyicky. Avsak pri vymezování typú jame pouSili odliS-
ny zpúaob. Do bypu podprúmerného byly zarazeny voechny prípa- . 
dy, jejichz indcx.y ukazaüelú b.yly podprúmorne ve sloupeích. i 
radcích a dale 1 ty, jejichz indcxy vyrobních pdomínek jsou 
o néco vyañí nez indexy Intenzitnx. Obdobne bylo postupovúno 
u dalSxch bypu: prúmírného-, mírne nadprúmérného a nudp.rúmor-
noho. Cabatnx p¥ípudy, které nebyly na grafu zahrnufcy primo 
do jednotlivych typú, jauie povaXovali za prechodné. Preneao-
nitn do iuapy jame zíakaii vymczoní cbyr rajonú prialusnych. typú. 
Ra.jon podprúmérn.y zaujímá horské u podhoraké oblaatl 
Jeaonxkú a Beakyd a predabuvuje vice noí polovinu uzemí kraje. 
Nopííznivé prírodnx podmínky ovlivnujx nejnizSí inbenzitu a 
produktivitu zemcdelské v,/roby v kraji. Votaina zemcdelakych 
závodú vykozujo podprúmerny ahupen zornéní /do 60 %/, Vysoky 
podíl luk a paatvin umoznuje v tébo oblaabi mírne nadprúmernou 
az nadprűmernou hustotu .skotu no 100 ha zemedSlské pudy. Z 
hlediska zainefeni produkce ,je tonto rajon hlavním dodavate-
lem hovezího masa a mlóku. 
Ra.i on prumerny zaujímá Ostravsko, cast Qpavska, Moravs-
kou bránu a uzkym pásem lernuje oblast Jesenku, Je charakteri-. 
zován nevyraznytn zamérenim vyroby, zastoupením mnoha produktu. 
Rajon mírno nadprúmerny je plosne nejmensíí, zaujímá ok-
ra j ové cásti j'íornomoruvského uvalu a centrální íást Opavska. 
Príznivé priíodni podinínky utnoznují znaíncu intenzitu vyroby, 
zamerené hlavtie no obilí a cukrovku i rozvinutou zivocisnou 
vyrobu. Stupon zornení je jiz nadprúmórny. 
' . v ' ' 
Rajon nadar amor n.y se rozkládá v Hornomoravském uvalu, 
DÍky nejpríznivcjsím prírodním podmínkám jo to ne jvyspele jsí" 
rajón v kroji. Vyznacuje se nojvyssími indexy obou skupin, 
Jg nejvótsím dodavatelem brzního obilí o cukrovky v kraji, 
má i rozvinutou zivociÓiiou vyrobu se zamoreuím no chov pra-
sat a skotu na mléko. 
No základe klasifikace sociálních vyrobních forein ze-
m&lelství a rovnííf v.ycházejíce ze skuteÓnosti, 2e hronice 
mezi rajóny do znacne íníry obraXejí zvláStnosti, závislé na 
zonálne-klimatick.^ch podmínkách a s nimi související speci-
• / / y 
fiku pudnxho k.rytu, vyinozá.11 jome -na üzemi Severomoravského 
krajc tri veiké zemedelské rajóny: 
A - oblast nízinného zemSde.l.ství s pestovéním intonzívních 
a cpeciálních plodin 
B - oblast zemódólotví pahorkatin a vrchovin s provahou 
obilovin 
C - oblast hurského zeincdclství s prevobou chovu skotu. 
fri zpracováni uzemního clcn^ní jsmo vycházeli ve 
síne prxpadú s dvoustupnovo hierarchie zemlfed^lskych rajőnű. 
V prvním nbupni byly vymezeny 3 rajony, díflené na 10 podra-
jonú. Nekbcré z nich jeme dále clenili na relabivne homogen-
nx uzemní celky. 
/ • 
Rajon A Ize charakberizovab jako rajon a velioi dobryrni 
prírodníiui a vyrobníini predpoklady, s nadprúmornou az vysoce 
nadprúmernou inbenzitou, vysokou trzností produkcc /70-85 %/, 
s priblizne vyrovnanym podílein rosblinné a zivocisné v^roby, 
se zamSreníra na vyrobu vopíového masa nebo mléka a cukrovky; 
trznx vyznam tná rovnez i hovezx maso a obilx /jecmen a pse-
nice/. Je to rajon reparsko-obilnársky s intenzívní zlvocis-
/ V / / nou vyrobou, zamerenou na chov prosab a vydojny chov skotu. 
Jako podrojon A-̂  byla vyclontína Trsická oblast se zame-
rením na p¿stování chmele, jez ovlivnuje celkovou speciuliza-
cx zomedelskych závodú. A^ lez pznocit jako íeparsko-Qbilnára-
ko—chmelarskou oblasb s rúznorodou zivocísnou vyrobou. 
Podrajon n a severu Opavska oznacujeme jako obilnárs-
ko-repurskou oblasb s niírnou nrevahou zivocisné vyroby, s rnen-
3i koncentrucí br^nínch odvebvi, 
V ra.jonu B jamo vymezilx 5 základních podrajonú, lisících 
se prírodními podmxnkumi, vyrobními predpoklady, produktivitou 
i zamerením vyroby. Mojí vsak radu spolecnych znakű; predevsím. 
vyrazny podíl obilovin no hrubé produkci /20-25 %/. Zamerení 
na méne intenzívní plodiny ovlivnily slabé vybevaní pracovními 
silomi. 
B 1 - obilnórsky smíseny podrajon s zivocisnou vyrobou, 
s prúmernou aX mírné nadprűmSrnou inbenzitou, se zamerením 
na vydojny chov skobu, prasat a na produkci obilovin. Vymeze-
ni podrajonu B^ je ovlivneno blxzkostx velkych prúmyslovych 
a upo brebních atredisek - Ostravy a Karviné. Stezí vsak Ize 
mluvit /v obdobx 1965-65/o prime baké specializaci. B^ - obil-
nárskó-lnársky podrajon a cliovem akobu na tnléko a maso lze 
hodnobit jako oblasb muloprodukbivního zemédélstvx a pod-
prúmernou intenzibou zivocisnó vyroby a relabivne extenzxv-
nírn ybiIndisbvím /hlavne sito/, se zameroním•na trznx pro-
dukci inléka, obilí a hovézxho inasa, v rnenSx mire lnu o vep-
rovélio masa. B^ - obilnársko-bramborársky podrajon s prúmer-
nou intenzibou zemédolskó produkce vyznaéuje se nevyraznym 
zamorením vyroby, malou koncentracx brznich odvébví: produk-
ce veprúvého masa, mlóko, hovezího masa, obilí, brambor i 
drűboXího inasa. B,~ - obilnárako-dobytkarsky podra jon tvorí 
, ^ y / y 
prechod mezi obilnarskou a horskou oblustx.. Je to uzemx s 
podrpúmérne oz prúmírne intenzívnítn zemBcLélstvím, a mírnou 
prevahou zivociínc vyroby. 
Rajón C. Nejnizsí zcraédelskou produkci na 1 ha zeine-
delskou produkci na 1 ha zemedelsko púd,y ze vsoch rajonu 
/ 2 a X 5 krát nizéx no? v rajonu A /, podprúmernou nobo 
prúmornou v porovnání a-celosbátními ukazateii, Izo vysvet-
lib predovsíra jednostrannym zameroním na zivocisné vyrob&| 
trzní rosbiinnó produkce je ylivom prirodních podmínek ne-
rentubilní. 
Na úzerní tohoto hoxxikého bypu ¡jame vymezili dva pod-
ra jony.C^ Izo charakberizovat jako űzetni a podprúmernou 
az prúmornou intenzibou zemédelskó vyroby, a velmi nízkou 
tríností, a naprostou prevahou zivocianó vyroby, sé zamére-
ním na chov skotu na mlóko o maso /vychodní caat/ nebo maso 
a mlóko /zapadni éast/. 
Cg - podrujon horakého extcnzívního hospodárstv-í lze 
oznucit jako uzemí a neprxznivyrai prxrodními podmínkomi, 
vyraznS ovlivnujfcími nejzizsí intenzitu a produkbivltu 
zemédelskó vyroby v kraji. Podrajon se zataéruje na chov 
skotu na mlóko a maso, zcásti i na pésbovánx obilovin. 
Vyniozené rujony zpresñují vysledky bádáni ceskoslovens 
kych geogrofú o ekonomú v predcházejících obdobích. Lze kong 
tatovat, éo jejich závery v zácedé nevyvrucejí. Potvrzují" 
obecné známou skutecnost, zo rozmísténí zemédelské vyroby ve 
znaÚné mire ovlivñují prírodní, podmínky, podléhající v his-
torícky krútké dobé jen nepatrnyíii zmenám. 
Zmenaini a modifikücemi chorakteru i rozoírení typú ze-
médelskych rajón* se budeme zabyvat v rárncí vyzkumného ukolu 
"Regionální klasifikace zdrojú v zemedélstvi CSR", na nemz 
zaéíná oddelení v soucasne dobe pracovat. Porovnání dvou 
období /1963-65 a 1969-1971/ umozní pochopit rozvojové ten-
denec a levanUitativní aspekty zemedelské vyroby, umozní' dos-
pét k závérúm o daléí, rocionální modifikaci uzemní struk-
tury zemedelství v Severomoravském kraji. 
